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!<ti iutlas l i i d  diversas i ~ i a ~ ~ i ~ e s t a c i o ~ i e s  (le !a vid;i Iii~inana: 
i:sisicri ctiii Ir<:ciiriicia aspectos que Ilainan la atención por su 
oriy,iii;ili(l;itl o "ciiriosidail", otros que interesan por sic pre- 
lx>fitlt.i.:tiite iiiiliierii:in en 13 :ictivida(i en que pueden itricua- 
l'!r:ll~se. 
" I<ii 1;i iiiatitucióii aseguradora, la Corporntion o!' Lloyd's 
I.!iiiit.i.~v ~<:te~.s''? generalrriente eoiioci~la por "Lloyd's"~ reiiiie 
estiit: (los r:ii:ilidades. Por una parte, es iirla iristitaciiir~ íinica, 
-- siii iiirigiir:a clnse de parecido con cualquier otras de las existen- 
t c s  '11 el riiuiido, y sin amoldarse en ahsoliito a las coiiriiciurieb: 
c l ~ ~ " ' : ~ ~ f i i i . ; i s  <!e semejantes fines se tienen por inniiitaiilci. I'or 
01r;i jltirte, sil Irifliiericia dentro clel "arte" y de la "irii!~istria" 
! sesriro e; (I(?riaiva. Del "arte" porquc representa 1iii;i tFc- 
riica iiiuy pc<:riliar que la ~ ~ e r n i i t e  adaptarse inejor i i  las ne- 
~:csi(lütlegtle <::itla ir~omeiito y que Ii:i coiitriliiiído ;I deiialnr 
iiiiielios Eiiiievos rurribos en la contratacióii de scguroi. De la 
". iridtistriii", porque sus operacioiie~ trascienrleri en el itiercn- 
I I U  I;iii:i~ii:ii:iiiii~ sobre ciiyo nivel (le "pi.eciosm ejcrccri <lecti- 
si\-a iiilltiitiiciii, siendo iino de siis rri5s poderosos factores. 
J~irci;i ile los rrie<lios diractaniente iriteresados, la vr.r¿l:itlera 
~ i : ~ t ~ i r ~ i I ~ z i ~  y urpnriizaci611 (le Lloytl's es iiiriy poco <:ciiocida. 
'P ' r~< !o  e! ~iiiiriiIo Iia oí& 11iubIar de LI«y<l's y se intcit:sa por 
l~los(!';.. ~ , , : ro I I I ~ I Y  1)ocos tienen, aiiiicluc sea rrniotii, itlc:! (le sil 
v ! ~ :  i.~itiii.alezn. l?ri  los países esir:iiioí a Ing!;ti~:i.i.a 812 
i~ i r i i i i í l , ; :~  iiiiís el rioriibre tle LlopJ's coi, ciiipresas de iiiive~a. 
. , 
I : :  o ! r i t o  (le buqiies rIiie p r u ~ ~ i m c n t e  (le segiiro. Si 
<.r:ire ! ¡ t i  ~iiol'~=sioiiiiles de la iridiislria nsegurndora esto no ocii- 
, . 
rrt!, S I  i!xisie I:II c:iinbio In iiiisiii;~ ignornnci:~ en cua1ii.1, 31 gis -  
t i . ~ i i ; i  ,'+ i,ili-~.::cioiics y de ciigaiiizür-i~íii tlc 111 "Corl>or:itii~n <;L' 
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) Sustitutos (7) :  cjtir: ,-!c'.l:.i I:,>!:>~N r~~wcfieiiiarstcs ilo los 
inieiiibros o sniicriptorej, . : . :  ( x  2 et eoiilit;: 
cantidad aniial por c;irlrt iitio i:!: :.:;oi !,ne t<:i.igari. 
La coryioraci6n se rige yjor .:,I: c.c.o:r't; coiiipnesto de tloce 
U Undeswritirig iiieiiibeis", <'c 
:.!.cs se set i ra~i  aniual- 
inente, y iio soii reelegi'.:es 1 ; e pcesklen- 
te y el virepresic'eiiie ("l>rI!r.i,; ' son elesidos en011 
año por los iriieni~~ron du l  !:S)? 1 . '  i.; : , t .  e:'o!: ~,iíeiiiori; y orii- 
pan sufi cargos diiriiiite ir;e -:!: -.. 
tlc !a cory)orución ''l,joYi''s 
fe; 03 ])ri!cliio re.- 
ferirse ;i otro aspecto $? 1-:,3S.:'c% , ."., . .. ".% . .. i. &e 110 ser física- 
riienle c!eterz~iiiial>!e es c! i t i < , i  ci::. cZ..r.".::.:~ y r,i:e ví;rdade. 
. . 
rnmerite 1ia dacio C»rni;i, : n r , ~ ! a  ix~8Lit1.t. 
cióii asepii~ador;~ qiie e.jt:i:?,i,s e! í cc- 
i i 1 a 1  qiic 
puerle corr~preiide~se. 7<stt! 
tit eii la ~ > T ~ O C I I ! ? R C ~ Ú ~  ~ ( $ 1  rl~iiie:rto de i i r i  
, prestigio, <!e nun ti.aJit:i:,;. -$ ;'i :): , el.:. cs uilo <Ic 
" .  !os rispet:tos 1 1  5 ,  ; I (li' y:s~::'',:. 
O '  1 1 ' 1  1 ' :  e;. i i j í ~  d.: !iis fa. 
y con ji:~Jej~~ii~lencj;i ,?e 5 i 
Tb;;r?.! 1 ;  I . . I,II(: 
o S I  r tlci<:t.~~ihi::i 
fija n i 2  11iic ori rir,riii;!. n 
deteiniiri;ici611 ~ J X T : ~  ci!,l;t 
n f o r ~ a i i  y O !; :os 
iiiiterioririeitte cjercI:iii ~ 5 - i  
depericleiicia, esta liiii:rtai 
, . producido un:! dc 1::s r i ! : i !~i! ' !~, ;~: . : : : ,~!~~,~.  :.,: G I ,  <ic' l.s. 
j?.íntu colecliro, ~ i o  > n  el: ri - i t y : r t - 4 ) .  ..,:, lii ' ~ i ~ ~ u r i ; ?  I , I I I ) : ~ ~ ~ -  
aa. EH la c»rp<>riiciO~i (!t. Td"<)j.; 'd. , '~,: , ,  LI,, : t t .1~::: :  (;jel,it,],, 
dr: lo ~ I I C  Ti!: e1 c-:::)Ti.i!t,i !*..C.: 
<:poca m& I;i i -~: i  A; ;~T.C:,:T! 
i,son~b~itl:~. Y I Í :,::'- : . , : i :  '., : v . .  t .  ;i,: : r , i l  l ,!J1nc 
. . . ~ ~ . .  . 
o t ~ s  iol:uiit.iilc~ iridivicluales e iiidividtialistss, creando iiiia 
v~iiciiil:i~l icji er;píritii colectivo, es el deseo de "liacer hicii" 
qtie i!orc~I!i;~l,:i l i i  oGaiiizaci6il 3reiiiial :iiitigua, y que e$ iilia 
'le ! i ~ ; i  ~.ii::ic!eií-licirj (lo IJloycl's. Eoe deseo colectivo l)u~:~le 
i:rie t i ~ t , : ~ i r i :  CI!:I p i e r o j o ,  y ~ I I C  cii ílcfii~ili\~a obedcica 11 
v i  : 1 IIUC el obrar bieii se traduce en beiicfieiu 
i>roi>iu, ;J<;I-U ;ilri lwecisa~iiertie cal; cl iiiérilo 11o uiia iilsiilci- 
. . 
 VI^.^, y <!c riiia oiaaliizaciOn: cu liaier t.! bieil egoistr.iilcn1.e 
;i!l-arj:;i.j:~Wni': e i~~strunieii to IIC l ~ ~ r f e ~ ~ i ~ u a n ~ i e i l t o  y l!rogCC8O. 
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t'i: 1;i C;i~ic:i iiioc?ci.iia, cii que 1)arzi o b n ~ r  I~ i cn  (110 sólo cleude 
1 1  ! :  1 ;  t i r  i t r a  hay yiie ser u n  Iicroe, 
. ., 
~ I I I : : ;  12, o:.,;:ir:~;!:iciori o, incjor cluizii, <leaorgariizaeiOn de la 
i r  i 1  qoc lo i i i i ~  egoístüinente conireiiieiite se:i sirni- 
1m: io t y i l>crjut\icial a a coniriliidad. 
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. I:[ I .i I;,.,,~ . . - . '.i!pl!.ll?(~as aiilauli~~aaf 
iili :soTlt:a(lTa~;, L ,,~.ral!.rnr.rapiij1., '.iaA<lili .)Y.I:>\)"'! 11!5 ?qC:l 
-.Id ~~~llf.~ltl~~ll:d II~IIG;: 4.s.>l~,~:i::? SCI; icjp"l ?,,J, otrls G~,+!~~ 
~soiltu. ~~~~~!~~~uiysa ap~iop '>!.I.Io~ YO:)IIU(I i&.o:? t~:.i:~~!.l~+ 011 :~IJ?E l~l~~~al~lO~ l:i. lIq .,i, i,er!i;,ll nTc,3 l?L 
oI?ail[,ai) 1111 :?a?.ra<l EI?LIOI .iod alt1a8 np sO[)E,~]~U.i ',,i'jr~o:! c'l;l.. 
~.111cI 'o~~~i!xa I,;.~,I $;j io!m~? i.11i I! ';S,XUI!U,, 
U-, ..,,,l!wJO~lri~ 9:!iiI 901 ap aliraruli?toadsa ',,?.l:?i!.::.'i~';'~~ii.. sol Á '~I~,.I~~~~~:.~T~:!~,~:! .~,:.~;).ti~;!.).i :~;I;IK>~ at~j, 
zacióii de los "J,ioy?'i Q 1-i;) PII  rn~l~ . I io~  (.:tii~s, mis  
-, graricie c~iic 1;i c!c Car:r:ei rori~p:!:~!~~. 
I i o ~  estrr~:i»i : : : : r o ~  s . :  cxl:;tmli c~~t,i.c 10s divers~s Colnpo. 
rientes de la Lloyci's Coi:>nr:i!l:)i; sc ir:i<lirccii fieciii:iiteineiitrieiite 
. . eri qiic 11)s "Criilcr\i~ii:err:' ;):ici..rrp?~! PP. rie;ocios Ze "lrroke- 
rage", o, si s c  I cliir i r  "!'-< . , . i r  1 1  t;inil>i<:n 
, . 
"C'riiler~vriters". Yo rs l::cii c!ecii. c : ~ : : ,  ::S el !>rocoso rliás rlsii;i[, 
v. y r l l i l ! l e  p o r .  ! ? S  r e  ; :.r:io :it!:iieiita ]a c«- 
iriiiiiidatl Zc inierescs i:c :os n!ici::l:rn; rc:nr:<~,!at!os coii Llny(l's 
y coiitrilriiyr de u11 rrro2o Iii~~iir:a!!rr n ':: t:icacili:: y desiirro- 
llo del cspíiitii cor~wr::!.:vo, :'-?rr-te pr;;ir;?n! di.: presrgio (le 
c$ta iristitiiciíin. 
p .  a !  ser "Lloyd'; :,!o!;r!" ,:E rieccs:irin !;I aiitorizac!i&:i (le 
. . la eor!~ora(ihr~ y ~::!I-:I!):;!. :os ~i~c :~~ : s .~ . t , i  c~:!,: I;I I R ~ ~ I ~ J : I  ordeiia. 
'I'otlo "3rok::r" q7rc '19 ,-.:i:;. v'(.:y'?~.i~ .?i- !;'oyd's rreccsita ser 
. 7 .  .. , siiscriptor; por Y.: nl:!:::?!~, c '  ,:o:~fi?cc sil rie- 
gocio; por i~iguno de cnr,'os, SI cc ,:rin sociec!a<: l,ersomI; o 
por la entir!a~i ii~ii;iri,?, E: ~lenc ccaricl~,r capitn!ista ("Liinitcd", 
rri Llgl~trrr:~).  
Lai Iuriciorics en J;! <:o?:rr;irzeiCi~ EQE iriiry Gifereiitcs c im- 
portaii:is y podenios zrr;:!y?::ii: s!!:~::t,x!.t: rnoJo: 
. . ., ) Adrlr~rsrcroiz c'c cor:rrr!?,<::.-!,o? "'l,loy:l'i- ::iiJerivriters" 
no contratan riireclninc:i:e m:: ;!::xp,:i.:i::is. De! r!iier>i« ii~odo 
qiie en 13 Tjoisa, doiic'c i.o!::i.- I:!i o:i:!~rt<c,ni:s se Ii::ccrl "jor ir]- 
teiiriedio (le agenles, c i i  c' : . :~. . : i , :o .,"- :,li>y<"j los ; r ~ t , , ,  :..:riilij 
o11 repres<!nti;ilos e!: .y:'; . . ~ r : . ~  . ,  ., . t . :  . ,r,: . 11>, 'iY,ioyi:'s !jl.i)!<CrSli. 
" ., U o o i r  P ,..: , ! : , ~ t c , ~ ~ ~ ~  6 2  &tos Tli ;ll~i~lli- 
rir:ióii de contraioi i:c -?y1.(. , . , ,  S ,  ::.S :.' i..loyii's rr?iderv,~ritersm. 
. . ., . . -  . . e .  e I , i - , , t .  ... .-,.(. :!:7aq-?:,r i r  T:t ei.'ecll.i:~d:i por 
111s :il;ev'le";<: C<I:>? .I :> i:''l< C.: ' . I . )~  !>L~sc:!~L :I ;:sc- 
gllr:i<'!>s i~~i:~:>~:lil.!~, ):!,?:' ;.; :.;< >.; :,1 %>l..<\<, : :  . ( 1 , .  " i3 ;\iO;);l- 
,.., >,,f;(.,. 
. . m r!c ':i ?ieci:.ilc!ail 
y cortveiii<-~:ei:i d :i-i.,., , t v n  «ci:..rr el! .Í,loytl's; oi 
, ' . , 
' 1 -  I J : :  , T., . : , . , . - ,  ... c:c~r::r:tti>s; i s t o s  les 
. ~- vieriei! por sii pircs!:~;:i; : : : .o~ P. ' . , , l . ,  .. ,.irrirri!tb, ' esto iio puede 
exp:iefir.i: :>t~r t.; sci'c .I - -  i : ~ ! ~ ~ . : :  !:!:elitn: 
0 1 .  ,)ri,yr (:y :,Ir ....,-' . . . .  . . !  i I r  ....,..  ' ,!t. Y,loyr?'s, 
". 
cii el que ñe colocari riesgos del iiiundo eiitero a travé5 ti<: xgen- 
6' ? . 
tee de otros paises, que son 10s IIUC aciideri a los L~olcers". 
La colorirciíiii de rieogos cii Lloyd's es o consecueiicja i!e una 
ricschitliir!, ;il iio poder efectiiarse las operncioiies coi1 tiira d a -  
tic iic ;iss;;<:r;icIores, o de la coiiipeteiicia, que lleva 1:ii iipera- 
C~OYII:S.U! iiierc;itlo tiiás barato y más flexi1,lc erl la cciiriiic:ciicia 
<fue es I;lnycl's. 
2." !:l i.:ir5rter iiitcriiredio entrc agentes y coiiip;ifií:is pro- 
11io III- Ioi ,  '.L1rokersm, ya cliie Cstos recilien coritratos ilt: otros 
ai;cuites y pr:rsiriliis a las que entregan iiiia coiiiisión, (11:c cf! la 
que piriliCrariioi; llainar de ;itl~~uifiición, qiiedinllosc <:!los con 
la ricct::j:ii.ia pitra la eornpens;ició~i de los gastos (Ic :iilminit.- 
tr;iri31i rle los contratos que sobre cllos pesa, y ile sir iliree- 
i;ií,yi y eo11sejo eii la colocaciiri eii las inejores coiidiciciries po- 
sllili:~ tiei seguro. 
IIstc liecho ilc la 'cpasi~id3d" en la adtluisición de caiitra- 
tos ~iiicdo parecer que perjudica a la expansiin <le oper;icio- 
rie6 de Lloyd's, ya que si utilizasen los mc<lios (le otrui asegu- 
rnilorcs nuineiitería extraordin;iriamente su cartera c?e sCb?r- 
ros. Pcro, eii realidad, es la mejor arma de la institucl6n y lo 
r111c realmente la da firerza y la individualiza. Eiiiiieaiido 
iriixlios tic propaganda, etc., auinentaríaii los gasto:; cle 10s 
co~i.t~.iitt,~.. y no podrían ofrecer, sin perjiidicar siis g:iraxi- 
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